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k 表示技术领域，t 表示时间。I 代表企业的研发投入，
U 代表大学的研发投入，GC①代表大学和企业的创新
活动的地理空间临近度，Jaffe 把它称之为地理一致
知 识 外 溢 与 创 新 的 集 聚
——基于知识产品函数的一个理论综述
魏立萍，陈 东
























区域。Michael Fritsch （2004） 以专利授权作为产出 ,
分别计算其对研发资金投入和研发人员投入的弹性 ,






















源 （Edwin Mansfield and Elizabeth Mansfield, 1993）。[8]
知识共享、产品集中强化了知识在当地企业网络之间
的流动。商业服务通过扶持孵化新企业来促进技术外



















Ki,t=f(Ui,t-q, Ri,t-q) i=1,…,N （8）
K 表示技术知识产出，K 依赖于两种投入：大学
的研发投入 U 和商业机构、企业的研发活动 R。i 表
























i,N ) i=1,…,N （12）
这个指标代表的是知识溢出区域 N 到知识接收区
域 i 的平均距离，γ>0 表示一个衰退变量。然后，我








i,t-q =Di.*Ut-q i=1,…,N （13）
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i,t-q ) i=1,…,N （15）
转化为对数形式：





+β5 logZi,i-t +εi （16）
区域知识产品函数的最大特点是把区域的创新活
动作为一个整体来看待，并把区域内部的知识外溢






















Σβ k lncompkis +
n
k=1




lncompkj(s)+βn SDi +βm lnPOP+βs SMi +βr lnKHi +βp lnKHPUBi
+βt lnRDCRi+βuHT+βv LT+Uis （17）
i 表示所观察的区域，s 代表技术区域，v (s) 表
示临近技术区域集合，j 表示区域 i 的临近区域，I 表
示企业的研发活动，comp 表示区域技术能力，POP 表
示区域人口数，SD 表示区域内顶级大学的虚拟变量，
KH 表示私人机构研发人员 占 区 域 总 人 数 的 比 例 ，
KHPUB 代表公共机构的研发人员占区域总人口的比
例，SM 表示区域内人口流动程度，HT (LT) 代表高科
技产业的虚拟变量。他们研究结果表明在全球化的大
背景下，产业创新系统更加有活力。























且可能来源于技术模仿等。[12]Jefferson 等人 （2004） 对
中国大中型制造企业的研究表明，新产品销售收入大
约占 R&D 投资回报率的 12%，更多的 R&D 投资回
报来自于工艺创新和对旧产品的改进。[13]
（二） 知识产品函数的常数项质疑
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